






















ġ ུڠ͈γȜθβȜΐ͈םࢊޗ֗ه೾̞͈ܱ̾̀ͅ੆͉ͅ Keywords of English Language 
Program(ELP)̱͂̀ոئ͈ːത̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ 
 
ġ ġ 1. English for Academic purposesȪͺ΃ΟηΛ·̈́םࢊ͈ਠංȫ 
ġ ġ ELP ͈ΞȜζ͈͉͂̈́ͥଲٮഎ̈́࿚ఴ͞ڠ࿚എΠάΛ·̳́ȃםࢊ́ȶඋ͚ȷ
ȶ੥̩ȷȶ໳̩ȷȶდ̳ȷෝႁͅཹ̧̥̫ͬȂఱڠ̷͈͈́ࢃ͈ڠ͍ͅຈါະ
خࠧ̈́ࣉ̢༷ͬ૸̫̳̾͘ͅȃ  






3. Focus on MeaningȪփྙ/ඤယ͈ਹণȫ 
ġ ġ ࣞࢷ͈́͘םࢊڠਠ༹͈ಎ૤̜́ͥ໲༹എ̈́୰ྶ͞໦ଢ଼ͬਹণ̱̹ȩFocus on 
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Formȩ̥ͣȂ̯ͣͅૺͭ́Ȃఉઁ͈ౙࢊ͞ນ࡛̦ၑ̧ٜ̩́̈́̀͜ඤယͬ஠ఘ
എͅ෤՜̧̳̭̦̠ͥ͂́ͥ̈́ͥ͢ͅȩFocus on meaningȩ͈߱Ⴏ̱̳ͬ͘ȃ  











































































































































 ȺILR৲ഽȻ ȺACTFL࡞ࢊȺICU඾ུࢊޗ֗ȻȺ඾ུġ ࣭ࢊޗ֗Ȼ 
  ġ ׋ဥႁܖ੔Ȼ 
ಕȇACTFL࡞ࢊ׋ဥෝႁܖ੔͉́Ȃڠਠ৪๊̦֚ͅ૸̫̾ͅංͥड͈ࣞෝႁͬ ILR৲ഽˏ̱͂Ȃ̭ͦͬड
ࣞτασ಼ݭ͈ड೩ρͼῧ୭೰Ȃ಼ݭͅ൚̹ͥ 3+̥ͣ 5͈́͘ئ໦႒͉̱̞̞̀̈́ȃ 
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ޗ̷̸̦֗ͦͦඊၛ̱̹΃ς΅νρθ͈ಎ̧̯̹̦́̈́ͦ̀Ȃ؎ༀ͉́ 1980ාͅ Douglas Brown 





















ġ ̭͈̠̈́͢෸ࠊ͈͂͜Ȃུڠ͉́ 2008ා 4࠮͈ޗڠ٨ڟฺ̞ͅȶ࡞ࢊޗ֗ȷ୺ࢲͬ౾̩̭͂͂

















 ġ ߓఘഎ̈́ȶ࡞ࢊޗ֗ȷΟΩȜΠιϋΠ͈΃ς΅νρθ͉ນ 2ͅা̳͈̜́ͥ͜ȃ 
ນ 2ġ ICU͈ȶ࡞ࢊޗ֗ΟΩȜΠιϋΠȷ΃ς΅νρθȇ 








































































































ġ ̞ͩͥ͠ޗ਎༹ͅ௖൚̳ͥȶםࢊشޗ༹֗ I,II,IIIȷ͂ȶ࣭ࢊشޗ༹֗ I,II,IIIȷ̦ 200๔ర́Ȃ















Brown, H. Douglas  1980  Principles of Language Learning and Teaching, Longman 
Canale M. 1983 ‘Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy’in Richards J. & 
Schmidt R (ed) Langauge and Communication  Longman 
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୞ࡔ୷ਝȪ2005ȫȸ࣭ࢊޗش੥͈এேȹ̻̩͘૧੥Ȃ57༁ 





ġ ġ ġ http://opi.jp/shiryo/actfl_guide.html 
໲اૣ݈࣭ٛࢊ໦شٛȪ2004ȫȶ̭̥͈ͦͣশయͅݥ࣭͛ͣͦͥࢊႁ̞̾̀ͅ-ૣ݈ࠐً͈ٽါ-ȷ 
ġ ġ ġ http://www.bunka.go.jp/file_l/100015428_gaiyou.pdf(2008/07/08࠿॑) 
 
 
ུࣂ͉܀࣭͈ۀ५ٸ࣭ࢊఱڠ́ٳट̯̹ͦ඾ུࢊޗ֗ଲٮఱٛ2008Ȫ2008ා7࠮11඾-13඾ȫ́
อນ̱̹ඤယͅحຊ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
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